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Universiti Malaysia Pahang (UMP) sekali lagi meraikan para 
pelajar antarabangsanya dari Indonesia, Sudan, Iraq, Pakistan 
dan pelbagai negara lagi yang tidak dapat pulang ke negara 
masing-masing untuk menyambut perayaan Aidilfitri dengan 
meriah.
Namun, selain daripada pelajar Muslim yang diraikan, 
pelajar antarabangsa lain yang terdiri dari pelbagai agama dan 
keturunan, turut sama berkunjung ke rumah terbuka ini bagi 
merasai suasana sambutan perayaan yang dianggap sangat 
istimewa kerana ia disambut oleh pelbagai kaum etnik di 
Malaysia. 
Bertemakan konsep rumah terbuka yang diadakan di 
Rumah Tamu UMP ini, para pelajar dari pelbagai bangsa dan 
kaum telah dihidangkan dengan pelbagai juadah tradisional 
Melayu seperti nasi impit, sate, ketupat dan pelbagai juadah 
lagi yang sering dihidangkan sempena musim perayaan ini.
Turut hadir ke rumah terbuka tersebut ialah Pengarah 
Pejabat Antarabangsa, Dr. Wan Norlidah,  dan staf Pejabat Naib 
Canselor UMP.
Menurut Hemin Mohammed Mohy Al-Deen yang berasal dari 
Iraq dan merupakan pelajar tahun ketiga Sarjana Kejuruteraan 
Mekanikal, rumah terbuka ini amat seronok sekali kerana 
beliau berpeluang beramah mesra dengan rakan-rakan muslim 
dan bukan muslim di serata dunia serta berpeluang merasa 
juadah istimewa dari Malaysia sempena hari raya ini.
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